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TANITMALAR 
Arpad Berta. Deverbafe Wortbifdung im Mittelkiptschakisch- Tiirkischen. Wıes­
baclen 1996. Harrassowıtz Verlag. 698 s. (Turcologıca 24. Herausgegeben von Lars 
Johanson.) 
Gunı.imüz Macar Türkolojisınin önde gelen isimlerınden, Szeged Unıversıtesi 
Altaıstik bölumi.i başkanı Berta, değişik konulardaki kıymetli eserlerı yanında 1989 
yılında yayınlanan Lautgesclıichte der tatarisehen Dialekte (Szegecl) adlı çalışınasında 
Eski Tatar ağızları ağının bazı özelliklerini ele almış, günümüz Tatar ağızlarından 
derledıği verilerden hareketle Tatarca ses tarihini öne çıkarmıştı. Berta'nın Orta Kıp­
çakça (aşağıda OK) kaynakları incelediği yenı bir çalışması, Harrasowıtz yayınevinde 
Lars Johanson'un sorumlu olduğu son derece dınamik Turcologica serısİnın yirmi 
dördimci.i kitabı olarak basıldı. Uzun yıllar süren derleme ve analızicnn semeresı olan 
ve yazarın daha önceki Eski Tatarca ağız ağının rekonstruksiyonu ile ılgilı çalışmalar­
ının bır devamı olarak gördüğü araştırmanın amacı, OK fiılden kelime turetme sıste­
mini, kaynakların yardımıyla göstermektir. Ancak incelemede elikkat her ne kadar 
OK malzeme ı.izerındeyse de Kıpçak Turkçesinin gunuınuzdekı kollarından Tatar, 
Karaım, Kumuk, Nogay ve Kırgız Turkçeleriyle Oğuzcanın kollan olan Turkiye 
Türkçesı ve Türkmenceelen de malzemeye yer verilır. 
Monografi aslında ıki büyük kısımdan meydana gelen VII bölumü ıçine alır. 
Girişi oluşturan birınci bölümde araştırmanın amacı, OK temel fiıllerın bir araya ge-
tırilmesındeki prensipler, çalışmanın kurgusu, OK kaynaklar ve kullarıılan translira-
rasyon ile transkri psiyon hakkında bilgi verilir (l-1 0}. Girışi çalışmanın ası 1 ağırlığını 
oluşturan, belli ölçutlere uygun 147 OK fiil kökü ve bunlardan turemiş kelimelerin 
ele alındığı bölüm takip eder (11-498). Bundan sonraki bölümlerde, sırasıyla fiılden 
ısıın yapan ekler (499-597), fiilden fiıl türeten ekler (601-642), genış zaman 
(643-662) ve zarf fiil eklerı (663-672) ıncelenir. Özet halındekı notlar ıse araştıma­
nın son bolümünü meydana getırır (673-682). Ayrıca kullanılan işaret ve kı~altmalar 
(683-688). eserele doğrudan alıntı yapılmış çalışmaların yanında. okuyucuya !..onuyla 
ılgili daha fazla bılgi vereceğıne inanılan kaynakların kaycledıldıği biblıyografya 
(688-696) ile OK fiile gelen yapım ekierinın bir ıncieksi ele (697-698) monografıcle 
yer alır. 
Araştırmanın temel oluşturan ve bellı bir dikkatle kullanılınası gereken Orta 
Kıpçakça terimi altında toplanabilecek dokuz kaynak, Ortaçağda üçyuz yıllık bir dö-
nemde değışık kültur merkezlerınde farklı amaçlarla Latın, Arap ve Kırıl harfleriyle 
yazılınışlardır. Dil bakımından tabiatİyle yeknesak bir yapıya sahiptırler. Kıpçakça 
yanında Oguzca malzeme de bulunduran ve mevcut kaynaklarda haklarında bilgi 
bulunabıleceğı ıçın Berta 'nın kısaca bahsetti ğı bu eserlerı n en meşhuru. şiıphesiz. 14. 
asrın ıkıncı yarısından değışık zamanlarda yazılarak sonradan bır araya getırıleıı, 
kendı ıçersınde de karışık ıkı ağzı ıçine alan Codex Cımıanicıt~ 'tur (aşağıda CC). An-
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cak bu eserın de yazılışı ıle ılgili önemli sorulara hala cevap bulunamıştır. Bundan 
başka Berta'nın çalışmasında 14. ytizyılda Surıye'de kaleme alınmış olan Kitdb 
hıılgat al-muştii~fi luğat at-turk va'lqifcaq (Bul.), yazarı ve tarihi bellı olmayan Kitiib 
ad-durrat al-muçli'afl'l-lugat at-turklya (Dur.), 1343 tarihinde Mısır'da yazılmış 
"anonım" Tarcumiin (Tar.), I 4. yüzyıldan kalma Kitiib al-idriik li-lisiin al-atriik 
(İd.), 15 asrın başlarında Mısır'da telif edilen Al-Kaviini11 al-kulliya li-daht al-luğat 
at-turkiya (Kav.), 1446-1447 yıllarında Mısır'da yazılmış Munyatu'l-Guzii (MG), 
sadecce 17 kelimeyi içine alan Moskauer Polowzische Wörterliste ile gene 14. 
yüzyıldan kalma yazarı belli olmayan Kitiib at-tıı fa az-zakiya .fi luxat at-tıırkiya 
(Tuh.) adlı eserlerden malzeme kullanılmıştır. 
Sözü edılen kaynaklar fonetik veya fonotojik bir araştırmadan çok morfolojik 
bir çalışınada kullanılınaya uygundurlar; ancak OK kaynaklar - CC ve MG - dışında 
kalanlar Berta'nın önsözde belirttiği gibi bu tur bır çalışınada da ancak dıkkatlı kul-
lanılabilir. Kaynakların çoğu hemen hemen sadece kelime lıstelerinden ibarettir ve 
bu yüzden ıniınferit durumlarda, turetme ekierinın moıfolojik işlevleri hakkında ne-
redeyse hiç bir bilgı verınezler. Bu yönde sorular sormak ve bunlara cevap verebil-
mek ıçin, türetme eklerinin sentaktik rollerinin bir analizi gerekır kı bu da ınetın ol-
maması yliziınden OK kaynakların çoğu için imkansızdır (XVII). 
Araştırınanın amacı, OK fiilden kelime türetme sistemıni, OK kaynakların 
yardımıyla göstermektir (s. 1). Ancak çalışma, yararlanılan kaynaklarda gortilen 
fiilden kelime türeten bütün ekierin bir dökümü değil, belli bazı sınırlamalarla, 
kullanılan eklerın sağlam bir inceleınesidir. Her ne kadar eklerın tam bır dokumlinü 
vermek son derece cazip göriınürse de Berta, araştırmanın planlanmış olan 
çerçevesınİ de göz önünde bulundurarak buna girmez. Ama böyle bır incelemenın 
de değişken morfemlerde değişme yoniıniı görebılınek ve muınkunse bugünku 
durumla karşılaştırmak ıçın ilgi çekici olacağını belirtir. 
Berta ele aldığı türetme eklerinin seçiminde bellı sınırlamalar koyar ve çalışması 
boyunca bu sınırlaınalara uyar. Bu yüzden eserde OK'da görülen fiıle gelen türetme 
eklerinin hepsınİ içine alma iddiasında bulunmayarak, kaynaklarda oldukça seyrek 
görüldiığünden ayrıca araştırılınası gereken veya çalışmaya alınmaınış ekler olabile-
ceğim belirtir. Zaten Berta, sadece fiilden türemış kelimelerin ıncelenmesı ve morfo-
lojinin msi. i~im ve fiil çekim ekieri gibi önemli koliarına yer verilmemesi gibi se-
beplerle, kıtabın kesinlikle OK'nın tarihi morfolojisi olarak görülmemesi gerektiği 
yöniınde okuyucuyu daha başta uyarır (XVII). 
OK fııl köklerinın tespitinde ınüellif dört ölçüt kullanır: 1) İnceleıneye - im la 
göz önünde bulundurularak - sadece en güvenılir OK kaynakta, CC'ta bıldiğıınız 
temel şekliyle geçen fııl kökleri dahil edilir. Bunlar aşağı yukarı 200 fiil kökiıdiır. 2) 
Daha sonra mevcut kaynaklar incelenır ve sadece tespıt edılen listede kesın veya ızafi 
fiil köklerine indirilebilen gövdeler ele alınır. 3) Bu aşamadan sonra fiilierin bir kısmı 
ıncelenınez. OK'da kendısinden türemiş kelimeye rastlanmayan fiiller yanında sa-
dece öbür fiillerle de sıkça görülen alışılmış bır türetme unsuruyla türetilenler de 
araştırma dışında bırakılır. Bir tek /soy- fiili, yalnızca OK' da fiil kökiı olarak görül-
düğü ve açıkça kon- fiıli ile ilişkili olduğu i~in burada bır istisna teşkıl eder. 4) Bu 
sınırlamalardan sonra geri kalan 140 fiile rekonstruksiyonu yapılan ve önlerine ko-
nan * ile bu açıklığa kavuşturulan 7 tane fiil kökü daha ilave edılir. OK kaynaklarda 
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her ne kadar ayrı bır fıil kokü olarak bulunmasa da ilerdeki analizler içın kıymetli ve 
bazen seyrck kullanılan köklere sahip olmaları ve değişik türden yaygın kelimeler 
tıiretebilmelerı durumunda bu yola baş vurulur (2). Bu şekilde tespıt edilen fiıller, 
çalışmanın tek değilse de ana govdesini oluşturur. 
Çalışmanın asıl metnini meydana getiren ikinci bölümde Arap harfleri ile yaz-
ılmış Türkçe metınler "kaba" transliterasyon ve transkripsiyonla verilir. Bunlar 
transliterasyonun normal basılmış versal ile, transkripsiyonunsa italik verilmesi sure-
tiyle birbirlerinden ayrılırlar. Okuyucuya, transliterasyon ve transkripsiyon hakkında 
bilgi verilen bölümde bunların pratikte nasıl uygulandığı konusunda yeterli açıklama 
yapılır (s. 7- 10). 
İncelerneyi oluşturan kısımda her fiil kökü harf sırasına göre ayrı bir alt bö-
lümde incelenir. Transliterasyonda ele alınan fiil kullanılan kaynaklarda nasıl belge-
lenmiş ise o şekilde, transkripsiyondaysa çoklukla yalnızca kök olarak verilir: msi. 
ajDY : aC-. Fiıl koklini.ın genış zaman ve/veya zarffiil şekli bir ya da daha fazla 
kaynakta geçıyorsa buna işaret edilir. Şayet fiil başka bir kaynakta metin içersinde 
kullanılmışsa, söz konusu örnek cümleler de kaydedilir. Başta aynı zamanda fiil kö-
kunün genellikle fonetık, bazan morfolojik vs. gibı dil özellikleri de incelenir. Kclı­
menin OK' dak ı anlamı verilirken (fiil kökü, isim köklerı ve bunlardan titremiş 
olanlar) kaynakların çeşıtlİ edisyonlarındaki anlamlandırmalardan değil sadece kay-
naktan hareket edilir. Codex Cumanicus ile ilgilı çoğu durumda Gr0nbech'in Ko-
nıanisches Wörterbuch. Türkiseher Wortindex zur Codex Cumanicus (Kopenhagen 
1 942) adlı sözluğünde teklif ettiği anlamlar korun ur. Aynı şekilde Munyatul Gu?,iit 
için de çoğu durumda K. Öztopçu tarafından Munyatu '1-Ghuziit. A 14tlı-Century 
Mamluk-Kipchak Military Treatise (Harvard 1989) adılya neşredilen çalışmada 
verilen İngılizce anlamlandırmalardan faydalanılır. Memluklular dönemi öteki OK 
kaynaklarından alınan kelimeler içınse, Berta, kaynakta verılen Arapça anlamlar ile 
bunların Almanca karşılıklarını yazar. Böyle durumlarda kaynakların eski 
edisyonlarındaki manalandırınalar, Arapça kelimeye daha iyi bir karşılık veya yorum 
bulunamaması durumunda kullanılır veya daha sık olarak Sir Gerhard Clauson'un 
An Etymological /)ictionary of Pre-Thirteenth-Century- Turkish (Oxford 1972) adlı 
meşhur sözlüğündeki anlamları karşılık olarak yazılır. Daha sonra OK kaynaklarda 
bulunan, incelenmekte olan fiil kökünden türemiş gövdeler alt bölümlerde sırayla 
verilir. İlk sırada, en azından tespit edilebildiği durumlarda başlık olarak ekin asli i.ıst­
sesbıriını (archephoneın) yer alır. Şayet gövdeler farklı ınorfeın varyantiarına sahip-
lerse bundan sonra verilirler. Burada aynı zamanda gövdelerle ilgili değişik hususlar 
ele alınır. 
İncelerneye dahil edilmiş kök fiillerden tıiremiş olan OK kelime şekilleri 
arasında, sadece fiile değil, aynı zamanda isme de gelenler varsa bunlar da bu kısımda 
incelenir; ancak fiilden türerne kelimelerin ele alındığı eserde bunlar ıizerinde tefer-
ruatlı bir şekılde durulmaz. İkinci bölümde baştaki açıklaınalardan sonra incelemeye 
dahil edilen fııllerın teker teker incelendiği alt başlıklarda, OK'ya dair doğrudan eser 
dahil fııl kökleriyle ilgili olmayan hususlarda da, zaman zaman, bilgi buluruz. Bun-
lar söz konusu alt başlığın diğer böltimlerinden i.ıç yıldızla ayrılır (msi. 75, \06, 1 15). 
Değerlendırilen kaynaklarda Orta Oğuzca sayılabilecek kelime şekillerine de rastla-
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nır. Bunlar da araştırmaya dahil edilırler; ama her seferinde ("tkm") kısaltınası ıle 
belirtılirler. Incelenen fııl yardımcı fıil olarak kullanılırsa, buna da ayrıca ışaret edılir. 
Fıilden isim yapım ekieri ve varyantiarının ele alındığı boltirnde (499-599) ılk 
olarak *-(O)k ve *-(X)g eklermin metınlerdekı durumu, ikısinın yan yana kullanı­
labilınesı, *-(O)k ile tiıretilmişler, *-(X)g ile ttiretılmiş olanlar şeklinde ayrılarak in-
celenir (500-516). Bunların metınlerdeki durumu, ek unllisi.ınün düşmesı, -Uk. -Ok 
ve -Xk olarak geçekleşmesı şeklinde alt bölümlere ayrılarak incelenır. Aynı ~ekilde 
ekin ünlüyle biten fiıllerden sonraki varyantı *-k'nın gerçekleşmesi de alt boluıniere 
ayrılarak incelenır. Burada temel varyant -k olmakla birlikte, msi. ~aş u k ( < ka ş ı-) 
orneğınde olduğu gıbi bu ekın kendınden önceki duz iınlüyu yuvarlaklaştırması 
veya ekın - şeklınde Slllcılaştığı da görulıir (520 vd.). Unstizlerden sonra gelen *-Xg 
ekının OK devresınde temsıli çoğu durumda -X şeklınde olmakla birlikte -/ ve -U 
olarak da kullanılır. Bu ve öneekı ekın ortaya çıkmasında CC'un Alınan boliınıunde 
ılgı çekicı ıpuçları göriıli.ır. Çunkli yukarıdakı ekierin önceki varyantı olarak burada 
-Xw ekıyle karşılaıılır: sur-uw vb. Aynı şekilde Codex'in bu bölümunde -Oıv ekıne 
de rastlanır: satow (522 vd.). Unlülerden sonra gelen *-g ekı ise fiil sonundakı ünsu-
zıin türline göre farklı şekillerde ortaya çıkabilmektedır. /A/ ile biten fiiilerden sonra 
-g, -w. -y, çi olabilırken, /I/ ie bitenlerden sonra -g, -çi, -w şeklinde gerçekleşebıl­
mektedır (525 vd.). -(X)m biçıminin linsüzle biten fiıllerden sonraki temel varyantı 
-Xm şeklındedir. Ama bunun yanında -Xm - -Im, - -Um, - -Im - -Um varyantiarı da 
gonilür; ünlüden sonraki varyanısa -nı şeklindedir (527 vd.). Berta ayrıca bu 
allomoıt"larının günümıizdekı dağılımı ıle ekin görevleri iızerınde de durur (531 vd.). 
-(X)n ekinin OK devresindeki dağılımı çoklukla iınlü uyumlarına bağlıdır. Çok 
seyrek olarak aynı ekin -Un varyantma da rastlanıyar (533 vd.). -(X)ş morfeını OK 
devresinde ünlü uyumlarına bağlı olarak kullanılır. Burada ekin anlam açısından alt 
guruplarından da bahsedİlır (537 vd.). -(X)11ç ekıne gelince bu ekın iınsiızle biten 
fıılierden sonraki temel varyantı -Xnç şeklindedir. Diğer taraftan -n sesi ıle biten 
fıılierden sonra ise ek -ç şeklındedir (544). Scyrek kullanılan -(U)t ekı iınslizlerden 
sonra -Xt, -Ut, unluyle bıten fiillerden sonra -t şeklındedır (546 vd.). Bunlardan 
başka -gXn, -gUç, -gU, -mA, -mAk, -çAkl-çAii, -gAn, -gAk, -Ak, -nıXr, -1, artık 
uretken olmayan zarffiller, (X)gçl, -gUçi, -dAçi ekieri hakkında eserde mevcut 
malzemeden hareketle geniş bilgı yer alır. Bu bilgilerde ekierin OK devresındekı 
dağılımları, ses yapıları, varyantları, yerıne göre anlamları, nasıl ortaya çıkmış olabıle­
ceklerı gibi konular yanında, ekierin güniımlizdekı dağılıını i.ızerınde de durulur. 
Eserde her ne kadar ısimden isım yapan ekieri ele alınıyorsa da, bu böliıhıde son 
olarak -çi ekı de ıncelenır. Bunun sebebi soz konusu ekin -(X )çI ek ın e çok 
benzeınesı ve ıkısını birbinnden ayırınanın her zaman kolay olmamasıdır (598 vd.). 
Fiılden fııl ttireten ekieri ele aldığı bölümde Berta, once eHirgenlik ekieri 
*-tUr-, *-Ur-, -~<-(X)t-, -Ar-, -Xz-, *-gUr, -gXz- temel varyantiarı ve allomorflarının 
OK ve Turkçenin araştırınada göz öniınden bulundurulan günümüzdekı kollarındaki 
maceralarını ele alır. Tiırkçenin değişik kollarında bilindiği gıbi söz konusu ekler son 
derece karışıktır. Berta'nın incelcdği ekierin kullanılına sıklığı çok farklıdır. Bunlar-
dan -~<-tUr- en sık, -(X)t- ve -Ur- şekıllerinden ortaya çıkmış olanlar sıkça, *-Ar-, 
•1'-Xz· , *-gUr· ve -gX::.- ~eyrek olarak görülıir. Ekı esere gore incelemenın uygun 
gorunduğu durumlarda Berta bunu yapar, aksi taktırde bunların OK'dakı gorıilen 
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şekilleri topluca ele alınır. Bu yüzden mesela sıkça görülen ve üretken durumdaki 
*-tUr- eki kaynaklara göre ayrı ayrı incelenir. Msi. eC'un İtalyan (eel) bölümünde 
-n- ve -y- ile biten fiillerden sonra -dUr-, diğer durumlarda -tUr- şekli kullanılır. 
Alman (eCA) bölümünde ise temel varyant olarak -tXr-, -n, -y, -w, -z sık sık -/ ile 
biten fiillerden sonra -dXr kullanılılır. Diğer kaynakların çoğunda temel varyantlar 
yuvarlak ünlülüyken Kav. ve Tuh. dudak uyumuna göre dört varyanta sahiptir. De-
ğerlendirilen kaynaklar söz konusu özellik açısından iki gruba ayrılır 1) -tXr-: eeA, 
Kav., Tuh. 2) -tUr- ecı, İd., Tar. ve MG Söz konusu ekin Tatar. Karaim, Kumuk, 
Nogay ve Kırgız Türkçesindeki durumu da burada ele alınır (609 vd.). Berta, mo-
nografisinde işteşlik eki -Xş, dönüşlülük-edilgenlik eki *-(X)l-, mediyal, edilgenlik, 
dönüşlülük eki *-(X)n- gibi yaygın ekler yanında, -(X)k- ve -A- ekieri hakkında da 
malzemeden hareketle açıklamalarda bulunur. 
Geniş zaman eklerinin OK dağılımına ayrılan bölümde (643-661), özellikle bu 
ekierin kaynaklardaki dağılımı hakkında ilgi çekici bilgiler buluruz. Buna göre OK-
'daki geniş zaman Türkçede genelde olduğu gibi fiil kökünün son sesiyle yakından 
alakalıdır. Ünlüyle biten fiillerden sonraki geniş zaman eki -r, bazı durumlarda da 
-ywr'dur. Ünsüzle biten fillerden sonra ise -Ar, -Xr, -Ur ve -Ir şeklindedir. Yakından 
bakınca temel varyantlar ve allomorflarının tek ve çok heceli kelimelerden sonra tü-
remiş olup olmadığına bağlı olmaksızın farklı farklı olduğu görülür. Buna göre hece 
sayısına bağlı olmaksızın ünlüyle biten fiillerden sonra -r gelmektedir. Buna karşılık 
başla-. de-, obşa-, yüri-, yumru*a- fiilierinden sonra -ywr şekli de kullanılıyor. Ama 
bu ekin kullanılışındaki sıklık açısından OK kaynaklar birbilerinden farklıdırlar. 
Özellikle İd. ve Tuh.'de ek sıkça, Mgh. yok denecek kadar az geçer, Dur.'da ise hiç 
kullanılmaz. Ünsüzle biten tek heceli türernemiş fiilierin /x, s, w, K, fi, ç, z, G, y, m, p, 
n, ş/ seslerinden biriyle bitmeleri durumunda her zaman -Ar varyantı kullanılıyor. /tl 
sesi ile biten türernemiş tek heceli fiillerden sonra da yat- fiili dışında -Ar varyantı 
kullanılıyor. Bu fiilden sonra ise -ır eki kullanılıyor (645). Ir/ sesinden sonra da ge-
nelde -Ar kullanılmakla birlikte, kaynaklardaki durum farklı farklı olduğu için bun-
ların eserlerdeki dağılımını ayrı ayrı ele alınır. Buna göre eel /r/ sesi ile biten fiillerden 
sonra 15 defa (15 fiilden sonra) -X, sekiz defa -U, üç defa -Ar, iki defa -Xr (-ur ola-
rak) ve birer kere de-/, -Ur (-ür şeklinde gerçekleşmiş olarak) şeklinde ortaya çıkar. 
ecA de ise -X eki oniki fiilden sonra, -Ar dört, -1 ise iki defa, bir kere de karışık 
şekilde -Xr- -Ur eki bir kere de -Xr (-ur şeklinde gerçekleşerek) görülür. Meınluk 
Türkçesi kaynaklarında ek, Ir/ ile biten fiillerden sonra -Ar şeklinde kullanılıyor. Sa-
dece çok seyrek olarak -Ur (İd.), ve -Xr (İd., Bul., MG) şekillerinin geçtiğini görü-
yoruz. /1/ sesi ile biten fiillerden sonra başka durumlarda alışılmış olan -Ar eki eeA-
'da sadece iki defa geçer. Bu durumda -Xr eki beş fiil kökünden sonra kullanılıyor 
(653). İtalyan bölümünde ise geniş zaman ekinin lll ile biten beş fiilden sonra -Ar, 
dört fiilden sonra da -Ur şeklinin kullanıldığını görüyoruz (654). Eldeki belgelere 
göre, eeİ bölümü, -Ar geniş zaman ekinin kullanılınadığı durumlarda ek vokali açıs­
ından Alınan bölümünden ayrılıyor (655). Bu bölümde tek heceli kelimelerden 
sonra -Ur kullanılınası karakteristiktiL Buna karşılık Alman bölümünde çoğu du-
rumda -Xr geniş zaman eki kullanılıyor. Aynı fark hem /1/ hem de /r/ ile biten filler-
den sonra görülebiliyor. Diğer Memluk kaynaklarında ise lll sesinden sonra -Ar şekli 
de görülmekle birlikte, -Ur veya -Xr ekieri çoğunluktadır (655). 
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Çok heceli fiillerden sonraki dağılıma gelince, -Ar eki alan tek bir fıil bulun-
muyor. Bu durumda turernemiş fiilden sonra güvenılİr kaynaklarda -ur, -ur olarak 
gerçekleşen -Xr ekınin kullanıldığını görüyoruz (656). 
Tek heceli turemiş fiillerden sonra -Ar (656) kullanılırken, çok heceli turemiş 
fıılierden sonra durumu farklıdır. -(X)ş eki ile türemış olan fiillerden sonra, -Xr, -Ur, 
-Ir şekillerı kullanılıyor. Berta -Xr ve -lr'ın allamorfları CCA'da her zaman -ır olarak 
kullanılır diyorsa da bir baskı hatası söz konusu değilse beriş-ir örneği bunu destek-
Iemıyor (657). -Xn- ıle turemiş çok heceli fıillerden sonra da ek İtalyan bolumünde 
3 defa -Ur, iki defa -Xr şeklinin kullanılırken Alman bölümünde beş defa -Xr ve bir 
defa da -Ir şeklinde geçer. Memluk Türkçesi kaynaklarında ise -Xr ve -Ur şekillerı 
gbrüluyor (657-658). CCİ'de -(X)l- ile türemiş olan fiillerle sadece yuvarlak ünlülü 
genış zaman ekieri kullanılır, Alman bölümündeyse ek sade keril- fiilınde geçer ve 
düz ünlüludur. Sadece Alman böliımunde bır defa -Xr şeklıyle karşılaşıyoruz (659). 
MG'ta da ekin vokalı yuvarlaktır. Türemiş çok hecelı diğer durumlarda ise eke ikı 
defa -Ur ve altı defa da -Xr şeklinde rastlıyoruz: Buradaki eklerden sadece birısi, 
erıgir duz unliıludur, gen kalanların tinltileri yuvarlaktır. Buna karşılık CCA'da geniş 
zaman ekinin ünlü uyumuna bağlı olduğu görtiliır. Sekiz defa geçen ek, dort defa 
düz, dört defa da yuvarlak ünlüyle kullanılır (660). Memluk kaynaklarında ıse ek 
her zaman yuvarlak ünliılüdtir (661). 
Esere bağlı farklılıklan zarffiil eklerinde de buluyoruz. Mesela unsiızden sonra 
gelen ek genel olarak -p iken bunun Tu h.' de özellikle olumsuz fiillerden sonra 
-yXp şeklinde olduğunu görüyoruz. Aynı ek, seyrek olarak olumlu fıılierden sonra 
da kullanılabilmektedir (663). Gene İd.'ta ekin -yUp şekli kullanılıyor ve bu eserin 
karakteristik özelliklerinden bırisini oluşturuyor. Söz konusu eserin gramer bölii-
münde söylendiğine gore bu ek -p ekinın kullanıldığı yerlerde, yani i.ınlıiyle biten 
fiillerden sonra kullanılabilıyor (664). Aynı eserde bir kere de -yUbAn şekli kullanıl­
ıyor. Buna karşılık ünsüzle biten fiilierin çoğundan sonra -Xp ulaemın ünlüsü ünlü 
uyumlarına bağlı olarak kullanılıyor (664 vd.). Seyrek olarak CCA ve MG'da -Up 
şekli kullanılır, çok seyrek olarak da gene aynı eserlerde ek vokalınin dar olduğunu 
görıiyoruz: -Ip. 
Unlu zarffiil eklerıyle ilgili Berta'nın verdiği bılgilere göre, daha önce bır 
unlüyü bünyesınde bulundurmuş olması gereken -y ekı Tuh. ve CC ıçin tıpik iken, 
İd~ ve MGh.'da hiç göriılmüyor. Buna karşılık seyrek olarak Tuh. ve MGh.da -yX 
ekıne rastlandığı nı yazarken aynı eserler için -yU şeklinin tipik olduğunu belirtir 
, (669). Ayrıca olumsuz fiillerden sonra -yXn eki MGh., İd. ve CC' da sıkça kullanılı­
yor. Ünsüzle biten fiillerden sonraki ekde ise çoklukla -A ile çok seyrek olarak OK 
ıçın pek alışılmış olmayan -X ekiyle karşı karşıya geliyoruz. Ayrıca MGh. ve Id. da 
seyrek olarak -U şekli de bulunur (672). 
Berta'nın çalışmasında kaynak olarak kullandığı OK devresine aıt eserlerde, 
bellı dıl özelliklerinin eserlerden bırine has olduğu, kaynakların değişik özellikler 
açısından birbuinden ayrıldığı görülür ki bu özellikler sayesinde OK devresinin ağız­
larını ortaya çıkarmak miımkün olabılir. Ancak Berta'nın yazdığı gibi (673) bunun 
ıçın dığer dil özelliklerinin de araştırılması gerekır. Beıta çalışmasının sonunda Kıp­
çak ağızlarının sınıflandırılmasında faydalanılabılecek bazı özelliklere ışaret eder. 
Buna göre /Al ile bıten bır heceden sonra gelen *Ok listbiriminin tiç varyantma rast-
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lanır. Tuh. ıçin karakteristik olan -Xq, CCİ, Tar., ve İd. için karakteristik olan -Wq, 
ve CCA'da goriılen bu İkısini aynı oranda kullanılması. Bundan başka sondaki sesın 
CC' un her iki böltimünde de sızıedaşması da gösterilebılir. Bu özellik CC' u öte kı 
eserlerden ayırır ve bu yönuyle sınflandırma denemesini bıraz daha keskinleştırebılir. 
Sınıflandırmada kullanılabilecek ikinci özellik *-(X)g. Buna göre CCA'da -X yan-
ında -Xw ve -Ow şekillerine de sahiptir. Bunlardan ıkincı !Al sesine sahip bır heceden 
sonra gelmek şeklınde posısyona bağlı kullanılıyor. OK bu olçut yardımıyla sadece 
iki guruba ayrılıyor (675). Sınıflandırmada kullanılabılecek üçiınci.ı ölçüt *-Xgçl 
ekidir. Bu sadece iki ağız gurubunun tespitine imkan sağlıyor. Bundan başka yazar, 
*-tUr- ve *-Ur-, ünlti ile biten fiillerden sonraki geniş zaman eki, -r sesıyle bıten fııl­
Ierden sonra genış zaman ekinin tıpik şekli, tinsüzle biten fiillerden sonra -ip zarffı­
ılınin varyantiarı ve unltiyle bıten fiillerden sonra ulaç eklerİnı de o donemın ağızlar­
ının tespıtınde kullanılabılecek ölçtitler arasında verir ve bunların kullanılmasıyla or-
taya çıkan dağılımı tabioyla gösterir (681). Sonuç olarakBerta OK kanyaklardan sa-
dece dördunün tespıt edılen ölçtitler açısından araştırılabıleceğinı dile getırır: CC'un 
her ıkı bölumiı, Tuh. ve İd. ölçütlerin tahlili netıcesinde Berta her ne kadar tespit 
edilen özellıkler yetersiz ise de bunun OK'nın değişik ağızlardan meydana geldığını 
gösterdiğini belirtir. Meseleye dar bir açıdan bakınca, her OK kaynağın kendine has 
başka bir ağzı te msı! etti ğı söylenebilir. Ancak bu tip yargılar için Berta' nın dedi ğı 
gibi hentiL erkendir. 
Berta uzun yıllar süren derleme ve analiz çalışmaları neticesinde, son derece ti-
tiz bır şekılde, malzemeden kopmadan Türk diliyle uğraşanların güvenerek kulla-
nabileceği bir baş ucu eseri ortaya koymak suretiyle Türkolojidekı bir gediği ka-
patmış oldu. Ele alınan konularla ilgili kayna)dardaki durum, zaman zaman ilmi bir 
araştırmada olması gerekenden fazla rastlanan "bazen, kimi zaman" gibi muğlak 
sözlere yer bırakmayacak şekilde ortaya çıkar. Eser, konu edilen fıiller ve eklerın 
temel alınan kaynaklarda ve Kıpçakçanın bugünkü kollarındakı gerçek durumu 
hakkında kesin bilgiler verir. Ama inceleme aynı zamanda Orta Kıpçakça ağızları 
hakkında kıymetlı bir ön çal~ma durumundadır. Bu önemlı eserin ileride Türkçenın 
başka kolları için yapılacak araştırmalara örnek teşkil edeceğinden ve ayrıca kelıme 
turetmeyle ilgilenen her Ti.ırkologun baş vurma ihtiyacı duyacağından eminız. İnsan 
fiillerle ilgili böyle bir eser eline alınca ıster istemez, acaba benzer bır çalışma isım 
köklerı için yapılamaz ını, sorusunu sormadan edemiyor. 
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